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Нині ситуація з можливостями доступу до отримання кредитів у 
сільському господарстві не відрізняється від інших галузей економіки 
України. На цей сектор припадає 16 % кредитного портфеля банків. Однак, 
довгострокові позики надаються в обмеженій кількості, у середньому вони 
становлять 22 % від загального кредитного портфеля банків та приблизно 15 
% від загальної структури усіх позик, виданих сільському господарству. 
До основних проблем банківського кредитування 
сільськогосподарських підприємств України можна віднести: 
- єдиними фінансовими установами, крім банків, котрі в обмеженому 
обсязі кредитують сільське господарство, є кредитні спілки; 
- відсутній лізинг техніки та обладнання як альтернативи їх придбання 
за рахунок банківських кредитів; 
- відсутність експертів, погано визначені права сторін при оформленні 
застави; 
- високі процентні ставки; 
- відсутність зовнішнього або міжнародного фінансування та 
страхування ризиків; 
- відсутність уніфікованої банківської політики; 
- відсутність фінансових навичок та належного обліку в малих 
агропідприємствах; 
- відсутність вчасного доступу до всебічної ринкової інформації; 
- низька рентабельність та нестабільний рух готівки в сільському 
господарстві; 
- дефіцит ліквідних гарантій; 
- завищення розмірів застави; непрозорість ринку та відсутність 
стабілізаційних фондів. 
Для сільськогосподарських підприємств важливо одночасне надання 
короткострокового кредиту на поповнення сезонної нестачі оборотних 
коштів та довгострокового кредиту для фінансування капітального 
будівництва, придбання техніки та інші потреби. Найбільш ефективною 
формою їх фінансового забезпечення вважаємо кредитування під державну 
заставу сільськогосподарської продукції.  
